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бути правильними один, більше одного чи всі варіанти, або всі
варіанти можуть бути неправильними.
Перевагою системи Ассистент2 є можливість оперативно
змінювати кількість видачі запитань із закладених за сценарієм,
змінювати в кожному сеансі контролю послідовність запитань,
перемішувати варіанти відповідей, обмежувати час відповідей
на весь сеанс чи на кожне запитання, оперативно видавати ін-
формацію про відсоток правильних відповідей у процесі конт-
ролю, видавати на дисплей чи друк статистику проходження
контролю.
Дуже важливим є те, що викладач може швидко підготувати
новий курс чи внести зміни в існуючий. Текст запитань і відпові-
дей готується в текстовому редакторі Word і навіть у спрощеному
редакторі «Блокнот».
Ці особливості системи Асистент2 стали привабливими нам
для створення узагальнюючого контролюючого курсу з дисцип-
ліни «Інформаційні системи і технології на підприємствах» і ін.
та курсів з окремих тем, в які періодично при потребі вносились
зміни.
Таким чином, знання переваг і недоліків навчаючих та конт-
ролюючих систем дають нам можливість раціонально їх застосо-
вувати в конкретних дисциплінах для підвищення рівня фунда-
ментальної підготовки спеціалістів різного профілю.
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РОЛЬ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
В СТИМУЛЮВАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
Головним стимулом для отримання студентами якісних
знань є, звичайно, самоусвідомлення самими студентами ролі
своїх зусиль в оволодінні знаннями і значення здобутих знань
у подальшій самореалізації як спеціалістів. Але в цьому проце-
сі суттєвими є також контрольні функції більш досвідчених
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наставників і фахівців своєї справи, роль яких підсилюється
використанням сучасної комп’ютерної техніки. Комп’ютер-
ні технології підвищують також дієвість і самоконтролю сту-
дентів.
У руслі Болонської декларації 1999 р. у нашому університеті
реалізована кредитно-модульна система навчання, що вимагає
значно більших зусиль як від студентів, так і від викладачів, по-
легшити які, в певній мірі, також можуть комп’ютери. Це особ-
ливо стосується своєчасного підрахування балів за різні види
виконаних самостійних, лабораторних, практичних, контроль-
них і інших видів робіт з окремих модулів проміжного контро-
лю та контролю підсумкового. Склад робіт і їх вагу в балах ви-
значає керівник курсу у відповідних методичних матеріалах, з
якими студенти можуть ознайомитись на сайті університету, але
вести поточний облік і ознайомлювати з ним студентів досить
складно.
В попередніх публікаціях матеріалів університетських кон-
ференцій автор уже ознайомлював читачів з набутим досвідом
комп’ютеризації обліку даних з контролю знань і виконаних ро-
біт, але останнім часом з урахуванням нових вимог інструктив-
них університетських матеріалів нами зроблені суттєві удоско-
налення. Так, відомість проміжного і підсумкового контролю
знань студентів (на прикладі дисципліни «Інформаційні системи
і технології на підприємствах, що читається на факультеті еко-
номіки агропромислового комплексу), має вигляд, приведений у
таблиці.
Оскільки відомість складається з допомогою електронного
процесора Excel, то для розуміння приведеного нижче алгоритму
розрахунків над колонками відомості вказані їх позиції в Excel.
Основні алгоритми наступні (в прикладі для студентки М. Біло-







Відомість періодично роздруковується і передається старості
групи для ознайомлення студентам, а на основі набраних балів
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